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Se utiliza el programa SWAT para estimar los parámetros morfométricos y 
unidades de respuesta hidrológica de la cuenca del río Ráquira combinando 
herramientas de análisis de Arcgis. Una vez obtenida la información se hizo un 
análisis de los resultados definiendo una metodología cualitativa para la selección 





Para su desarrollo se utilizaron principalmente las herramientas de Arcgis, los 
modulos de SWAT y el software SPAW siguiendo los siguientes pasos: 1) 
recolección de información, 2) preparación e incorporación de datos de entrada al 
programa swat, 3) se hace la delimitación del área de estudio, 4) se genera un 
reporte topográfico como insumo para la definición de los parámetros y 5)  se 




 El modelo de elevación digital – DEM es uno de los principales insumos en 
la delimitación de la cuenca, definición sintética de la red de drenajes y la creación 
de unidades de respuesta hidrológica. por ejemplo tanto el uso de la máscara 
“mask” como la incorporación de drenajes predefinidos por el usuario “burn in”   
pueden ser omitidos, esta información no es obligatoria incorporarla para la 
delimitación pero si disminuye los tiempos de cálculos. 
 Para la definición de la red con base en el DEM, el programa genera  una 
estimación de  la dirección y acumulación del flujo, donde el usuario puede 
modificar el área de acumulación que mejor considere. 
 Es recomendado tener cuidado a la hora de definir el punto de cierre de la 
cuenca, si no se encuentra dentro de los límite que SWAT lee, no permitirá 
delimitar la cuenca ni mucho menos generar el reporte de parámetros de la 
cuenca. 
 En el módulo de análisis de URH, en la opción land use data y soil data 
debe adherir los shapes respectivos en el escritorio de Arcgis para luego ser 
incorporados al proyecto de SWAT, así evitará errores de lectura en la información. 































































 Es importante cerciorarse que el shape tanto de unidades de suelo como 
uso del suelo coincidan por encima del 95% con el área delimitada de la cuenca 
de lo contrario se generará errores. 
 De acuerdo a la morfometría de la cuenca, se caracteriza por ser una 
cuenca alargada que al ser observada se denota como una cuenca oval redonda 
con media – alta probabilidad de disponibilidad hídrica y como un sistema con una 
respuesta relativamente rápida ante eventos torrenciales y tiempo de 
concentración mayor. así mismo es poco homogénea al presentar variabilidad en 
la pendiente, uso del suelo, tipo de suelo y otros parámetros físicos por lo que su 
capacidad de almacenamiento, escurrimiento e infiltración son diferentes 
espacialmente.  
 A pesar de que la cuenca del río Ráquira presenta poca homogeneidad, la 
red de drenaje al contrario de esto si presenta una homogeneidad en su 
distribución, es decir que la capacidad de descarga hídrica es similar en ambas 
vertientes. 
 A una altitud superior a 3100msnm se genera la mayor energía cinética lo 
que produce fuerte tendencia a los procesos de erosión y a una altitud entre los 
2000msnm y los 3100msnm arrastre de sedimentos. cabe resaltar que esta unidad 
hidrográfica es considerada una cuenca con fuertes procesos deposicionales 
siendo este comportamiento propio de los ríos en fase de madurez. 
 El programa SWAT permitió definir 170 URH de las cuales fueron 
priorizadas 14 como resultado de la ponderación de los criterios de priorización. si 
bien no se estima con esta metodología datos cuantitativos de producción de 
sedimentos, si permite generar una aproximación cualitativa de las zonas con 
mayor potencial de producción de sedimentos. 
 La metodología propuesta relaciona cinco criterios de priorización 
incidentes en la producción de sedimentos. el primero parte de los valores 
conocidos por tablas en las que se relaciona el grupo hidrológico y la cobertura 
vegetal para conocer el CN de cada una de las 170 URH definidas por el 
programa SWAT, a mayor CN mayor potencial de escorrentía. el segundo es el 
grupo hidrológico que define la velocidad de infiltración, a bajas velocidades mayor 
acumulación del flujo de agua infringiendo características de producción de 
sedimentos. el tercero se encuentra asociado a las zonas en fase de procesos de 
erosión por lo cual a mayor grado puede ser un detonante para procesos 
deposicionales en la cuenca. en el cuarto criterio se encuentra la pendiente, como 
se conoce si una zona es desprovista del material vegetal queda expuesto a que 
agentes como el viendo y la lluvia generen desprendimiento de partículas del 
suelo y por acción de la gravedad incidan sobre la producción de caudal en los 































































cuerpos de agua. finalmente el quinto criterio fue comparado con la capacidad de 
los ecosistemas a retener sedimentos por medio de la cobertura vegetal, es así 
que áreas de eriales representan un área importante dentro de la priorización. esta 
información permitió hacer la respectiva priorización de las urh con la mayor 
tendencia hacia la producción de sedimentos.   
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